Otuz beş yaş by Güvemli, Zahir Sıtkı
V arlık dergisinin daha evvel pişmen 
neşrettikleriyle, öbür şiirlerini bir ki­
tap halinde toplıyarak, Cahit Sıtkı Ta- 
rancı, “Otuz beş yaş” isimli eserini neş 
retti.
“Otuz beş yaş” taki şiirler iki gurun. 
ta, birbirine benzer iki gurupta top’a- 
nab 'liyor: Şairi Baudelaire, Mallarmé 
Verlaine, Rimbaud, Valéry çizgisine 
bağhyan ş iirle r birinci, E luard ve ben­
zeri m uasjrlarö bağlıyan şiirler ¡kinci 
gurubu teşkil eder. Zamanımızın her ha­
kiki şairi gibi, Cahit Sıtkı da, symbo- 
Z.&fe’lerle başlyan ş iir  anlayışının ço­
cuğudur. Şahsan, hakiki şiire has zan­
nettiğim  değerleri ve güzellikleri bi­
rinci gurupta, yani realitenin obiektif 
müşahede ve inşasına dayanmjyatı gu­
rupta eördüğüm  için, bilhassa onlar 
üzerinde durmak isterim.
K Ö K LER :
H er şairin, mensup olduğu fik ir ce­
m iyetinin m ahsulü olduğu malûm. Bu 
itibarla, şairin m üstakilli yoktur. Soylu 
şair, aldığı tesirleri kendine mahsus bir 
şekilde yoğurur, işte, Cahit Sıtkı’nın 
da şiirlerinde kök vazifesini gören bir 
takım  başlangıç tesirleri, ona mahsus 
bir hale gelmekle bu hakikati isbata 
yarıyor.
Onda .meselâ V erlaine’m izleri var: 
“H âtıra lar”, ritm  ve m otif itibariyle 
“Chanson d’automne” u, “G endik  böy. 
ledir işte”  "Le ciel est pardessus le 
to it”yı, “Serenad” hemen tamamiyle 
“Green”i hatırlatm aktadır. “Hergünkü 
şarkım ”, ne de olsa B audeM re’m “In­
vitation au vovge’ m ı”, “B ir uvkusrz- 
luk gecesi” iklimi itibariyle Malîartné’- 
vi andırıyor. Şair, “Fermlan şendedir”. 
“Alfehı ararken”, “Karasevda”. “K ır­
kıncı oda” şiirlerinde halk edebiyatı­
nın asıl yapılması lâzım gelen adaptas­
yonunu .herkes1! kıskandıracak bir mu­
vaffakiyetle, hazan m otiflerini alarak, 
ekseriya, o şiirin müphem bir edesim 
m uhafaza ederek vanıyor. Netekim. 
“Pevzailar” da Hasim’in, “Gündüz” de 
Necin Fazrl’in  m otiflerin i kullanmış. 
Cahit S ıtk ı’nın bu izleri ne vohdla tem­
sil ettiğine bir misal vermek favdaîı 
d u r . Mallarmé’nin m ecbur “A ppari­
tion” n •
.... laissant toujours de ses mains mai
. 1 ermées
N çiger de bhnes boucfuets d ’é tv le s  par­
fumées.
diye biter. Cahit’in “ö y le  dalmışım k ;” 
şiiri de:
Avuçlarıma sığm ıyor yıldızlar..
diye nihayetleniyor. Burada m üşterek 
elemanlar ayni, tebliğ tarzı, yani isti­
kamet ayrı. Fakat, asıl ayrılık , motifin 
kullanıldığı yerde: Mallarmé, o şiirin­
de, çocukluğuna ait bir hatırayı anla­
tırken, çocukluk hülyalarını süsliyen 
periden bahseder, onun yıldızları ser. 
perek geçişini tasvir eder. Cahit Sıtkı 
ise, yıldızların  doğrudan doğruya kendi 
avuçlarına sığmadrğını söylüyor, ö b ü r 
münasebetler de bu tarzda, başka saha­
ya ve başka tahassüslere nakledilm iş 
unsurlardan ibarettir. Yalnız V alery’n L  
izleri, böyle şeklini değiştirdiği halde 
görülen müşahhas m otifler değil, daha 
ziyade şiirini havasına sinmiş bir üslûp, 
duyuş ve ifadelendirip yolu manzarasın- 
dadır. B ir halin ¡fadelendirilişi olan 
“Perişan sofra” yı bu cins şiirlerden 
saymak mümkündür.
Ş E K ÎL :
Neslimiz hesabına övünerek sövliye- 
b ikriz  ki, bugünün derme çatma sairle­
ri yanında, şiirin şekli ve bünyesi üze- 
irmde düşünen insan olmak bakım ın­
dan, T&rancı, hakikaten eşine pastlan- 
mıyacak bir dikkati temsil ediyor. Şii­
rinin şeklî yapısına da?r  alınacak ör­
neklerle bu meziyetini ¡jöstermiye ça­
lışacağım:
a) D il: Konuşma dilinin kelimeleri, 
ini şiirin emrine veren ve o kelimeleri 
mânâ nüansları katarak zenginleştiren 
bir şair karşısındayız. Günlük kelime­
leri alıyor, makbulüm  yerine kabulüm  
diyor. M eğer demiyor, meğersem diyor. 
Evvelkini “Gün eksilmesin pencerem, 
den”, sonrakini “A ffet bizi lâmba” ş ii­
rinden aldığım  bu misallere boşver (Da. 
vet) tâbirini de ilâve edebiliriz. Şiir 
dilini nesir m antığiyle muhakeme eden 
dar kafalı bir belâğatcı için bu hareket­
ten büyük cinayet mi olur? Oysa ki. 
Cahit bu kelimeleri kullanmakla şiiri 
günlük dile indirmemiş, günlük adamı 
şiire o k«Iimeİerfo yardımiyle aşina 
kılmak yolunu tu tm uştur. O kelime, 
lerle karşılaşan kimse, o şiirlerde, ken­
di seviyesini değil, kendi iklimini bu. 
luvor. bîr nevi aşinalık hissediyor, ya­
dırgam ıyor, kendi tahassüsünden, uzak 
olan o şiire karsı yakınlaşmaya yine 
b’zzat şiir ta ra f’ndan bazırjanm 's bu­
lunuyor. Yoksa. Cahit, günlük kelime­
leri daima* kendine gereken mânâlarda 
kullanarak onlara tasarru f etmiş, omla, 
n  mânaca zengmlestiırmistir. iş te  mese­
lâ “Garip kişi”.. Bıı şiirdeki kerhane 
kelimesi, bir sair tarafından kullanıla, 
bileceği en. güzel verde kullanılm ıştır 
kanaatindeyim. Cemji'vet, bu kelimeyi 
kendi bilinde mahkûm etmiş Ahlâk 
dpSersizJiğin’n. âmivane m âuasivle ab, 
Vk d e ver sizliğinin ' ifadesi vann-us. 
“Garip visi” devse bu kelime, bilhassa» 
“k ” sasi 'n in  huSIIS’ v P r d 'm 'v i f i  b î r  in ,  
Gal. Kir kadeh k rm a  ie=t,:n:n i f ades i  
d m ıu  Pelim e, içtimai manada devil, 
ke-tiis 'r 'de mevcut olmıvan bîr ns’k-o. 
loiik mânada kullanılmış. Kendi saba.
>
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t.... . n  ir. .
sından çıkarılarak bir ruhi halet ifade, 
si olması, o kepmede varlığı vehmolu- 
nan çirkinliği de beraber çıkarmış. Iş. 
te, hakiki sanatçı, budur.
Ayni mânâ tasarrufunu, üslûba ait 
kıvraklıklar ,bir takım  atlamalar saye, 
sinde, başka sahalarda da tatbik edil, 
miş buluru?. Yine “Garip kişi” r.in bi­
rinci m ısraında:
Bu aksam ilk  olanak ağladım
mısraında, “defa” n,in ati anı şı, mânayı 
r.esir vuzuhundan kurtararak , sığlık­
tan kurtarıp  fikri kuvvetlendirerek b :r 
zenginlik temin ediyor. “ Sanatkârın 
ö!ümü”n dek i:
Geldi çattı en son ölmek..
mısraında “en son” tâbirimin müteaddit 
ölümleri tedai ettirm esi yanında en ni­
hayet yerinde ,de kullanılmış olması 
ihtimalini hatırlatarak, fikre bir zen­
ginlik sağlıyor. Fiilsiz, m uhtelif şekil, 
lerde denenmiş cümleler, şairin dil üze­
rinde ne kadar düşündüğünü, haıngî im­
kânlardan faydalanabileceğini bulmak 
için, ne derece yorulduğunu gösteriyor.
b) Ritim : Bugünkü şairlerin en al­
dırm adıkları, en bilmedikleri, en dik. 
katsiz davrandıkları bir şiir elemanı ol. 
duğu ve Cahit’te son derece çeşitli ha­
reketlerine şahit olduğumuz için, bu 
nokta üzerimde de durmak istedim.
Bugün yazılan giir kitaplarını, meşe, 
lâ Orhan V eli’ninkileri alın. Ritim  iti­
bariyle, Mehmet Emin merhumunkin- 
den pek de farklı olmıyan bir mono­
tonluğa rastlarsınız. Cahit’im şiirlerine 
şahsiyet damgasını vuran şey, r it  imden 
gayri unsurlardır. Ritim itibariyle u- 
laştığı tenevvü ise. pekçok savdı sair, 
lerden üstündür. “Kulak ver ki” şiirimi 
bu hzkımdam inceleyince, hemen her 
m ısram m  “bir başka tempoda” olduğu­
nu gö rü rüz•
Kulak ver k i havasında bahçemiz'n
Gök mayifiğ’pden dal veliliğinden
B*r fiirkü sövleumede kenef dizinden
N q <z i Î r f r n ^ ^ r ^ f i n  o r / ^ .  c ;p n  ı r e v n  hc lZ -în
D inledikçe ömrün artar övle trSzel.
■
Bu m -srabrın avni zaman bölümüne a ’t 
ol-n hecelerin1 ayni harfler’e gösteri.
y o i'u m :
aas.a bbbbhbbb — a bbbbb c ddddd 
— aazaaaa bbbbb — aaçaaaa b cccc — 
................................•— aaaa bbbb cccc.
Bu mısralarda, zaman, fasılalarının baş­
ka başka olduklart, böylece, gözle gö­
rülür bir hale gelirce, şairin başarısı 
daha aerk anlaşılıyor.
“Gün eksilmesin, penceremden” şii­
rinin iki mısraı da şöy le :
11
A h aklımdan ölümüm geçer 
Sonra bu kuş bu bahçe bu duvar
çevirelim:
a bbb ccccc — aaa bbb ccc ... ilh.
, Söylece, y«*î Mr ritim zenginliğiy­
le şiir devam eder. Ritmin bu şekildeki 
çeşitlenişinin şiir üzerindeki müsbet 
tesiri ise, her tü rlü  münakaşanın, dışın­
dadır. Okuyucu, “M ezarlık”, “Perişan 
sofra” gibi şiirleri bu bakımdan ince, 
lerse, ritme hâkim iyetin güzel örnekle, 
rini elde eder.
TEM A LA R :
Cahit Sıtkı, muayyen temalara fazla 
ver veriyor, gök, bahçe, deniz, gemi-, 
yelken g 'bi unsurlar dışında, ölüm pro­
blemi, hayat aşkı, yaşamak sevinci gibi 
temalar, şairin bellibaşlı alâka cephesi­
ni teşkil ediyor, Bunların bahis mevzuu 
edilmediği şiir hemen hemen, yok gi­
bidir. Yedi, sekiz şiirin, başlığından i t i ­
baren her tarafı ölüme tahsis edildiği 
gibi, “Gün eksilmesin, penceremden” 
“Perişan sofra”, “Şaşırdım kaldım ” 
v. s. gibi pek çok ş ’irde ayni me­
sele ele alınm aktadır. “Bugün hava gü­
zel”, “Yaz gecesi,, gibi şiirlerde de bil­
mukabele, yaşama sevgisi ele alınm ış­
tır.
Filhakika, pitoresk tabiat tasvirleri 
yerine, Cahit S ıtk ı’da bütün şiir, h e - , 
men yalnız ölüm fikri, hayet askı ve 
yasamanın muayyen ânlarını tesbitle 
dolu Onun eserine o dolgun m uhteva­
yı veren, bu kısacık şiirleri yüzlerle 
m ısrada bulunnııyacak kesafete götü­
ren, kısmen bu tem aları kendine mah­
sus bir şekilde işlemesi oluyor. Eğer 
bu kitapta, havatı elle tu tu lu r bir sıh­
hat ve hakikilikle yakalıyorsak, eğer 
bu kitapta ölümün m ücerret bir anla- 
vis olmakten ,en müşahhas bir ürperiş 
haline girincive kadar gereceği safhaları 
ânı âmna buluyorsak, sebep yalnız sai­
rin. her kula nasip olmıyan ifade kud­
retidir. Cahit, en ele avuca sıkmaz vö- 
riinen ânları, ânın statikliğinde öldür­
meden verebiliyor. Misal mİ? ’ste bir 
ta n e :
“Mademki vakit akşam”
Mademki vakit akşam 
Madem ne evim barkım 
Ne de bir tek âşinâm 
Açılsın gizli sofram 
Gelsin kadehte rakım 
Dostum neşem ve şarkım 
Mademki vakit ak'aşm!
Buna benzer m isaller pek çok. ö lüm  
karşısrnda ıstırap, korku, öldükten son­
raki galimiz hakkında bilgisizlikten 
gelme kayıtsızlığa dayanan bir ölüm 
sonrası tasviri, hele, hele ilk ölüm fik . 
rinin ruhumuzu titre ttiğ i, akhm ıza düş­
tüğü o “Otuz beş yaş” ıjı ürperiş ve 
çırpınışları... İnsanoğlunun ölüm za r­
sısında duyabileceği hemen her şeyi bu t  
O tuz beş yaş şiiriyle diğerlerinde bul-jag 
m ak mümkündür. ™
H U SU SİY E T L E R :
Burada, şairin bazı hususiyetlerine 
temas etmeden geçmiyelim. Şair çok de­
fa, istediği tesiri yapabilmek için şe­
kil imkânlarından faydalanıyor. Mese­
lâ, o devrin havasım verebilmek için, 
yani bizdeki mukabilini müphem suret­
te tedai ettirebilsin diye, “Serenad” 
şiirini uzunca bir vezinle yazmış. Ş iir­
lerinin her biri bir başka şekil altında 
yazılmış. Cahit, edebiyatımızın müzmin 
münakaşa konularından olan kafiye’yle 
yakından ilgilenmiş. Zengin, mukay- 
yed, tam kafiyelere, yarım kafiyeye ve 
assornance’a benzemiyen bir geniş ka fi, 
ye sistem i tatbik ediyor. Ş iirlerin in  ço­
ğunda te rd k li bitime ehemmiyet veri, 
yor. B ir j^sım şiirlerinde de, asıl şiir 
hareketi, son m ısraın bitişiyle beraber 
başlıyor.
Tarancı, denebilir ki, pek az kelime 
kullanıyor. Ayni kelimelere srksrk rast. 
1-yoruz Fakat biraz dikkat, bunların 
heryerde ayrı mânalar taşımakta oldu­
ğunu açığa: vurmağa yeter. Bu kadar az
kelime kullanarak bu kadar birbirine 
benzemez şiirler yaratabilmek, değme 
şaire nasip olmamıştır. Psikolojik hare, 
kete büyük ehemmiyet verdiği de gö­
rülüyor (Âkıbet).
s
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Şiiri tadabliien j herkes, muhakkak, 
“O tuz B eş Yaş” tâki şiirlerin  büyük bir 
kısmından, ziyadesiyle zevk alacakt’r. 
Bu kitap, mübalâğa değil, neslimizin 
yarm a bırakabileceği, klâsik sıfatını 
alabilecek eserlerden biri olacaktır. 
“Sayıklayan ağaç”, “Allahı ararken”, 
“Bugün”, “Bahar sarhoşluğu”, “Otuz 
Beş Yaş”, o nefis "Yalnızlığa dair” 
“Hepsinden beter” gibi şiirler, her ân 
okunmaktan bıkılmıyacak, hatırdan çı. 
kar ılır femakla doyulmayacak eserlerdir. 
Yalnız... evet, yalnız, “Nedim’e dair” 
olmasaydı.. Şairin, tamamiyle yabancı 
olduğu bir culte’ü aksettirm ek isteme, 
si, bunda da m uvaffak olamaması bizi 
üzüyor. Cahit, yerli nefhayı, girdiği 
yolda bulacak: Allahı ararken...
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